















































































































5名の対象者がし¥た。女性 3名と男性 2名で、年齢は 15才から 17才の年少者である。 5:t三間以上
日本在住であり、全員ブラジノレ入学校で、教育を受けている。
表3 対象者の背景











表 4と表 1の佐々木の分類を比較すると、対象者はほぼ 1グループ(ポノレトガノレ語優勢型)と 2
ク、、ルーフ。(ポルトガノレ語強・日本語弱型)に当てはまることが分かる。
4. 2 実験データの考察
表 5は実験で得られたデータを示している。 ]-A、1-8、1-Cは表 2で提示された箱 lの普通の日




































に反応すると思し 1ますかj という質問に A、B、Eは他人を見て、真似るという答えであった。 C、D
は指示が理解できたため、悩みはない様子だ、った。対象者が分からなかった部分を自分の日本語で
言ってくださいと言う出いに対して、 1-Aと 2-Aに棺当するのは「建物から出てくださしリや「外
に行ってくださしリ、 1-]3と 2-]3は「友達・家族はみんないますかj と 1-Cと 2-Cは「エレベータ
はだめですjや「出るときに階段を使ってくださしリという提案があった。




















この調査は 2014年 7月に行われたが、 20日年 9月 10日に台風の影響で、茨城県常総市に洪水があ
った。洪水の 1週間後に The]apan Timesのニュースでブラジル人がアナウンスについてこのよう
に述べていた。 rIdidn't understand a thing about what they were saying. J (シパ夕、 35、建
設作業員)。シバタ氏は日本語の日常会話ができるにもかかわらず、アナウンスの言葉の一言も理解
できなかったと言う。また、 r ]apanese people had plenty of time to escape， it seemed， but 
my friends and 1 didn' t because we didn' t understand the warn ing. Even i f we wanted to 
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やさしい日本語の可能性一つくば市の在日ブラジノレ人のケースー (Fukushi)
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Essa pesquisa tem por fim obter dados para 0 trabalho final da materia "Curso Especial 
de Edllcacao de Linglla ]aponesa 1I" ， da Uni versidade de Tsukuba. Sera real izado esse 
questionario， perguntas para 0 experimento e uma entrevista logo apos 0 experil1ento. 
Cuidaremos para que nenhuma informacao sobre a identidade dos participantes seja revelada. 
Pedil10s a gentileza de assinar este tenno caso nao haja nenhul1 problel1a el1 participar da 




2. Ha quanto tempo vive no ]apao? どのくらい宮本に住んでいますか。
3. Em que escola voce estuda?どこで勉強していますか。
4. Em lma escala de 1 a 4， sendo 1 nao entendo， 2 entendo pouco， 3 entendo 
razoavelmente e 4 entendo bem， como voce considera 0 seu ~vel de japones? 
]llstifique. 自分の日本語レベルを自己評価してください。 1はできない、 2はややできる、
3はまあまあできると 4は上手くできる。理由も書いてください。
Fala 話す 1 -2 -3 -4 
Compreensao auditiva 2 -3 -4 
聞く
Leitllra 読む l山 2-3 4 
Escrita 書く 1 -2 -3 -4 
5. Voce ja fez a prova de em japones? Qual nivel?日本語能力試験を受けた
ことがありますか。{可級ですか。
6. Em que situacδes voce costuma usar a lhlgua japonesa?どの場面で 1:本語を使います
iJ下。
7. ]a houve casos em que voce precisou usar a linglla japonesa e nao conseguiu se 







1. Voce notou diferenca entre os enunciados da caixa 1 e da caixa 2? Se sim， qual (quais) 
diferenca(s)? 
箱 1と籍 2の内容は違いましたか? rはしリと答えたら、何が違いましたか?
2. Se a si tuacao dada fosse real， como voce reagiria? 
仮定状況は事実だとしたら、あなたはどのように反応すると思いますか?
3. Com 0 japones que voce sabe， como voce diria as 3 frases que escutou? 
自分の知っている日本語でどのように先闘いた文を言いますか?
4. Em uma situacao de emergencia; seja terremoto grave， tufao ou incendio， voce acha 
importante compreender/falar a llngua japonesa? 
災害(大地震、台風、火災など)が起きるときに日本語が分かる・話すことは大事だと思います
か?
5. Qual a mensagem que ficou para voce ao participar dessa pesquisa? 
この誠査に参加して、{可が心lこ残りましたか?
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